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Names. Real Estate. Personal. 
Adams, Amos
Adams, Samuel
Ainger, Amos - 
Ainger, Daniel - 
Al.len, Galen - 





Brown, Charles - 
Butters, Charles A. 
Hosmore & Butters - 
Bryant, Albert W. 
Gd'n to M. Wellington
Bowman, Susanna - 
Brown, Nancy - - 
Bosworth, Benjamin - 
Buttrick, Isaac - - - 
Blaisdell, Ebenezer - 
Butterfield, Abel - 




















3301 20 - 


















4Names. I Real Estate. 1 Personal. 
Bridge, Abel E. - - 3256 20 249 00
Bailey, James - - - 1514 25 116 00
O' Brien, Morgan, - - 666 00 20 00
Brown, Edmund M. 20 00
Brown, .Leonard, 510 00
Butters, Sidney, - - 640 00
Benjamin, Daniel S. - 1361 25 691 00
Baldwin, B. & O. R. - - 508 50
Bennett. James H. - 3978 00 1155 00
Bigelow, Gorham - - 350 00 2832 00
Bridge, William I. 50 00
Brown, Elbridge, 900 00
Barrett, Fisk J. 300 00
Buckminster, Solomon 100 00
Butterfield, Sidney - - 2746 60 - 164 00
Brown Benjamin 4800 38 25 00
Bridges, Edmund - - - - 190 00
Blaisdell, J. C. - , 7976 00 200 00
Bennett, Prescott - 1762 50 216 00
Barrows, Calvin - - 500 00
Butterfield, John - 175 00
Crowley, Jerry 400 003000 00
Chandler, Susanna in trust. ? 2000 00
Chandler, William - - 5586 07 306 00
Guardian to C. and E. 
Harrington, - - 1000 00
Guardian to Hiram
Harrington,` - 194 51
Chandler, Nathan - 5282 38 3291 00
Chandler, Samuel 13787 00 3769 00
Cummings, Daniel 13Q2 75 179 00
Cutler, Thomas - 8830 42 1640 00
Cutler, Nathaniel,—heirs - 800 00
Capell, Curtis - - 1739 70 15 00
5
Names. I Real Estate. 1 Personal. 
Chadburn, Humphrey 5441 17 427 00
Coggswell, Wm. E. - 1656 00
31 G 25 225 00Cutter, Leonard - 
Childs, Isaac - - 1327 72 93 00
Cutler, Stephen,— heirs 1310 63
Cutler, Almira 1398 00
Chandler, usanr, 787 50
3540 50 2 0 00
0 00
Cary, Jonathan
Cutler, Silas - 8181 45 3938 00
Currier, William J. - 2040 00 200 000 00Cutler, George, 
20 00Crowley, Michael - 495 00
Crowningshield, A. W. 6073 52 871 00
Crowningshield, C. S. 650 00
Cochran, Samuel, Q. 3500 00
Childs, Luke C., - - - 5485 85 - - 1193 00
203 00Chandler, Sarah, 
00Chandler, Margaret, 30030 7 00Conant, Elisha, 
470 00
1 70 00
Cooledge Josiah A., 
Cutler, Curtis, 
00Clay, Charles, - - 321300 00Cutler, Albert C., 
Daman, Isaac N., - 5106 50 - 563 00
Dupee. Elias - - - 603 10
Dickson, Joseph, - - 1936 80 - 155 00
Davis, Harvey, - - 1100 50 - 406 00
Davis, John, - - 1455 80 - 200 00
Davis, Joseph, - - 6127 20 - 220 00
Dona, Otis, H., - - 1298 70 - 300 00
Davis, John, 2d, - 2718 00
311 00Davis, Philimon, 
Davis, Paul C., 383 00
Davis, Solomon A., 300 00
6 7
Names. 1 Real Estate. I Personal. Names. 1 Real Estate. 1 Personal. 
Duren, Warren - 293S 00 - 2000 00
Davis, Horace B. 800 00
Emerson, Edward - 12879 00 - 403 00
Eaton, Joseph - - - 1884 38 - 500 00
Emerson, Harvey G. - - 352 69 - 500 00
Estabrook, Hannah - - 697 50
Earl, Thomas H. 200 00
Estabrook, Wm. - - 405 00 - 28 00
Estabooks & Blodgett 10409 40 - 1319 00
Estabooks, Wm. Jr. - - - - - - 275 00
Fiske, Franklin - 1287 90
Fiske, Joseph - - 1782 00 - - 60 00
Fiske, Ruth - - - 472 50
Fiske, Benjamin, 2d - 6:14 50 - - 61 00
Fiske, Benjamin - 13378 35 11080 00
Fogg, John, - - - - - 28 00
Fessenden, Nathan 24 00
Fesssenden, Nathan, jr. - 3172 94 - - 369 00
Fillebrown, D trius - - 855 00
Flint, Nathaniel - - 4195 80 - - 140 00
5 Farrer, A. W. - - 5182 50 - - 1450 00for Domen place - 1350 00
Fessenden, Albert F. 195 00
Fessenden, Caroline 305 00
Foster, Edward 490 00
Fuller, Henry A., 1600 00
Fitzpatrick, Patrick 1645 20 40 00
Fitch, Albert - - 1297 50 66 00
Fitzgerald, Stephen - 3015 00
Greenleaf, Thomas - 3287 70
Gould, Thomas, 2d. - 2036 25 20 00
Gammell, Lucy - - - 2002 50
Gammell, Eben. 100 00
Gleason, William - - 2277 00 218 00
Gammell, Jonas - - 5594 60 477 00
Graham, Hugh- - 1667 60 633 00
Gibbs, William P. - 3556 35
for Simonds' s farm 2943 00
for Mussey, do 1548 90
Gould, James - 6:190 45 263 00
Goddard, Alonzo 2460 00 1008 00
Garman, Nath' l. 755 95 100 00
Gleason, Benj. - 773 30
Gibbs, Mary - - 336 00
Gibbs, Wm. - 162 00
Gormon, Aaron - - - 125 00
McGrath, Patrick - 247 50
Hartley, Wm. - - - - 301 00
Hawkins, Richard - 360 00 8 00
Harrington, Abijah - - 6 75
Harrington, Charles - 900 22 2005 00
Harrington, Charles Jr. - 8534 92 1780 00
Harrington, Jonathan - 3821 85
Harrington, David - - 2563 32 35 00
Hosmer, Hammond A. - 4439 25 6093 00
Hardy, Lowell T. - - 1798 88
Harrington, Nathaniel,— 380 40
Harrington, Clarissa - 2086 00
Hartwell, William - - 693 00 380 00
do for Webber Farm 3417 00
Houghton, Samuel A. - 7053 00 1336 00
Heywood, William - - 1396 00
Hudson, Charles - - 4754 00 6434 00
Harrington, Jonathan Jr. - - 40 00
Hudson, John - - 2331 00
Harrington, Nathaniel M. 427 50 20 00
Hall, Ammi - - 1956 10 78 00
Hudson, William - - 337 50




Names. I Real Estate. Personal. 
Names. I Real Estate. I Personal. 
Henchman, Lewis - 3225 83 56 00
Hutchinson, Charles 401 40
Henchman, George - 2788 20
Harrington, F. M. - 2235 50 1093 00
Harrington, Nancy - 193 50 300 00
Hendley, Samuel W. - 869 50
Hosmer, Eben C. - 
Howe, Joseph - - 
Harriugton, Abijah 2d, - 
Huffmaster, Isaac - 
Harrington, Martha J. 
Hurd, Harriet - 
Hurd, Mary - 
Harrington, Susan - 
Harrington, Nathaniel - 
Hadley Thomas, - - 
Hobert, Joshua - - - 
Hovey, Thomas G. 2355 00
Johnson, David - 1700 00
Jewett, Nathaniel - 6671 80
Johnson, Charles W. 7103 25
Jones, Samuel - - 
Kenney, Rufus J. 
Kendall, O. W. - 
Knights, Loami - 
Kuhn, George W. - 
Locke, Lucy, - - 
Locke, Jonas— heirs - 
Locke Benjamin & F. - 
Locke, Charles, - - 
Locke, Abigail, - 
Locke, George, - - 
Locke, William, - - 


















1755 00 100 00













Locke, Amos, - - - - 
Locke, Micajah— widow
Locke, Otis, - - - - 
Locke, Marshall H. - 
Locke, Rebecca - - 
Locke, Nichols, - - - 
Lawrence, Phineas, 
for Old Farm, - 
Lawrence, Sidney, - 
Lawrence William H. 





















Locke, Stephen, - - - 2252 25 170 00
Locke, Theodore—heir 54 00
Locke, Adeline, - - - 126 00
Leavitt, David, - 1140 30
Locke, Wm. & E. - 2902 50 218 00
Leland, Ira - - 100 00
Locke, Loa - 30 00
Locke, Stillman 500 00
Locke, James A. - 83 00
Locke, Joan S. - 1000 00
Lahoff, Patrick - 8 00
Lord, F. M. - - 4336 00 20 00
Mead, Josiah,— heirs - 558 00
Morrill, Ambrose - 4819 50 2550 00
for Wellington Estate, 1530 00
for Nash do 1350 00
Mulliken, Nathaniel - 5859 00 270 00
Mulliken, John - - 6904 13 190 00
Munroe, James - - 9864 90 531 00
Mulliken, Isaac - - 3485 59 90 00
Merriam, Rufus,—heirs 15014 70 3200 00
Merriam, Rufus - - 5537 25 2150 00
10
Names. 1 Real Estate. 1 Personal. 
Merriam, John P. - - 6301 90
Merriam, Martha
Merriam, Eliza - 
Merriam, Emily - 
Merriam, Mary - 
Mulliken, Emery A. 
Munroe, John - 6115 50
Munroe, Wm.—heir, 3300 75
Munroe, Jonathan - - 1755 00
Marrett, John - - 5639 00 456 00
Mulliken, Henry - 2268 00
Muzzey, Elizabeth - - 18630 00 118 00
Milliken, E. C. - 2673 00 270 00
McMahen, Cornelius - 1260 00 20 00
Munroe, George - - 14875 87 7590 00
Mulliken, George 546 00
Munroe, Oliver - 806 00
Muzzey, Emily - - 51.0 00
Munroe, Harriet - 100 00
Munroe, James S. - 300 00
Munroe, Lucinda 10 00
Mitchell, Patrick - 808 00
Munroe, Henry A. 200 00
Noyse, Leonard - 450 00
Norcross, John - 600 00
Nash, Oren, 100 00
Pierce, Loring S., - 2181 00 441 00
Parker, Jona. S. ,- 9052 55 3041 00
Pierce, Nathaniel, - 17069 00 3681 00
Pierce, P. P., 7206 20 1410 00
Pierce, Eben, - - 4025 70
Pierce, James, 1555 30 303 00
Pierce, Harrison, - 495 00 8 00








Names. 1 Real Estate. 1 Personal. 
Parker, Isaac, - - 1745 55
Penny, Hannah, - 810 00
Phelps, Wm. D., - 7893 75
Parker, James, - 2637 00
Peston, Marshall, - - 3790 00
Pierce, Daniel, - - 
Preston, Aniariah, - 
Putman, A. W., - - 
Page, Eliza, - - 
Phinney, George, P., - 
Plummer, Wm., - 3800 00
Reed, Sarah, Wid., - - 711 00 1500 00
Reed, Benjamin, - - 12036 37 3538 00
Richardson, Aaron P., - - 8776 75 12792 00
Reed, Christopher, - - 2968 30 5140 00
Reed, Sarah & Hannah, - 787 50 1400 00
Reed, Nathan H., - - 2618 42 653 00
Reed, Cyrus, - - 4843 52 300 00
Reed, Ruben, - - 4908 37 931 00
Reed, Isaac, - 16 20 483 00
Reed, Hiram, - - 2000 00
Reed, Mary, 72 00 680 00
Reed, Joseph G., - - 1031 63 8 00
Robinson, Jonathan, - 990 00 2310 00
Robinson, Charles, - - 4507 20 524 00
Robinson, Jacob, - - 3220 89
Robinson, George, W. - 14695 00 371 00
Robinson, Simon, W. - 3771 00 1123 00
Russell, Philip, - - 4603 50 665 00
Russell, Nathan,— heirs, - . 94 50 600 00
Russell, Jeremiah, - 4274 00 1480 00
Russell, John, A. - - 2918 70 625 00
Rhoads, Thomas, H. - 2127 60 373 00












Ryan, Michal, - 
Rice, Samuel, - 
Reed, Hugh, H. - 
Russell, Thomas - 342 50
Robbins, Hannah W. - 13 50
Robbins, heirs of Stephen 6038 10
Robbins, Caira - - 4739 45
Robbins, Helen and Julia 7357 50
Richardson, Chandler R. 2156 25
Reed, Wni. H. H. - 
Smith, Ebenezer - 2134 12
Smith, heirs of Billings 9 00
Smith, Billings - - 3740 00
Smith, William - 4625 09
Skelton, children of H. 194 40
Smith, Elias - 4878 78
Smith, O. & W. B. 6269 89
Smith, Isaac B. 2088 00
Smith, Joel - 3816 45
Smith, Wm. T. - 796 50
Smith, Eben. R. 3354 75
Smith, Wm. L. - 4738 07
Skinner, John 5197 50
Smith, Sylvanus W. - 2002 50
Smith, W. T. - - 3123 45
Smith, Wm. H. - 225 00
Simonds, Joseph F. 3826 72
Simonds, Mary Ann - 346 50
Simonds, George - - 1512 12
1 Simonds, Eben. - 5089 50old Farm, - 2790 90
Sumner, James D. - 6865 30
Simonds, Eli - - 5233 50































Names. 1 Real Estate. j Personal. 
Simonds, Joshua, Jr. - 3902 18
Simonds, Otis - 6304 95
Simonds, Joshua - - 364 50
Skinner, Wm. H. 
Skinner; George A. 
Simonds, Mary - 
Stearns, George - 823 50
Spaulding, Elisha 1485 00
Spaulding, Stillman 5682 82
Spaulding, Luther, 4297 50
Southworth, Thomas - 2961 00
Solis, Christopher - 5337 00
Stinson, Lovett - 6903 45
Stevens, Wm. - - 2655 00
Saonlin, George - 
Smith & Hill, - ' - 
Smith Levi J. - 
Smith, Everett B. and A. R. 
Smith, Maria - - 
Southworth, James
Simonds, George W. 
Sinclair, Mary - 
Simonds, William
Smith, Wm. H. 2d. 
Smith, Joshua S. - 
Sherman, John G. 
Sanborn, Ivory - 
Smith, Josiah - - 
Stowe, William - 
Sherman, Samuel - 
Stickney, Randolph L. 
Syms, Edmund - 
Smith, Warren - 


































Names. Real Estate. Personal. Names. Real Estate. I Personal. 
Tidd, Charles - - 3832 20
Turner, Larkin - 6345 45
Tufts, Bowen A. - - 4191 61
Tufts, Rebecca 333 00
Tuttle, George - - 720 01) 
Tuttle, David A. 4982 40
Tyler, Edward L. - - 2449 35
Tucker, Charles K. 859 60
Turner, Alvin C. - 
Trask, Wm. B. - 
Tufts, Gilbert - - 3360 00
Underwood, John 6374 24
Underwood, Nathan - 1813 50
Underwood, Joseph
Underwood, Eusibia
Viles, John - 
Viles, John, Jr. 
Viles, William - 
Viles, Joel - 
Woods, William - 
Winship, Betsey - 
Wellington, Jonas C. 
Winship, Oliver - 
Wyman, Benj., heirs of
Wyman, Frantis - 
Wellington, Horatio
Wellington, Peter - 
Wellington, Andrew
Wellington, Francis H. 
Wellington, Benj. O. 7650 00
Wellington, Joseph A. 7986 15
Wellington, David 6979 05
Wellington, Augustus 3195 00













































Wellington, William 1890 00
Wright, Joseph B. - 1102 50
Wilder, Volney - 6481 78
Woods, Mary. - - 531 00
Willis, Royal B. - 150 00
Winship, Oliver M. 
Wait, Warren B. 
Winship, Mary
Whiting, Charles - 
Wellington, Nehemiah
Wellington, Walter
Winship, Louisa - 
Wier, Mary - 
Wellington, Sullivan
Wright, Luke W. - 900 00
Wingate, H. T. - 
Whitman, Mary F. 
Wilder, Martin - 2771) 00
Wyman, James, - 
Wright, Isaac H. 
Woods, David - - 
Treasurer of Baptist Society, 
Treasurer of Lexington
Ministerial Fund. 2596 72
6 Lexington and West Cam- 

























Names. 1 Real Estate. ( Personal. 
John Muzzey, - - 468 00
W illiam T. Davis, - - 1170 00
Gustavus Andrews, - 1300 50
David Miller, - 783 90
George Miller, - 382 50
Solomon Harrington; 2864 70
John Earl, - - 1867 05
Edmund Munroe, - 1458 00
Milton & Slocomb, 6871 10
Elizabeth Gerry, - 315 00
Francis Brown, - 4374 00
Charles Muzzey, - 2568 60
J. D. Robinson, - 459 00
Alonzo Fogg, - - 688 50
Otis Munroe, - 387 90
Churchill & Clement, - 928 80
Jones & , Allen, - . - 360 00
John Merriam, - 1214 10
Eldridge Merriam, - - 1764 00
John A. Merriam, - 189 00
Amos Hartwell, - 277 50
Eliza Piper, - _ - 252 00
Mores Page, 2d. - - 1221 75
Thomas Stiles, - - 4S6 00
P. W. Chamberlain, - 58 50
Darius J. Hatch, - 2003 40
Allen Smith, - - 300 00
Alva Gage, - - 3301 20
Samuel Cutter, - - - 78 75
Henry Howland, - 5005 30
William Dixon, - - 45 00
Russell & Wyman, - 22 50
Names. 1 Real Estate. Personal. 
Nathaniel Cutter,—heir, - 
Eijah Cutter; - - 
Jatnes Hill, - - 
William Coifing, - 
Addison Hill. - 
William Locke, - 
Elbridge Farmer, 
Silas Frost, - 
saac Hall, - 
Nathaniel Hill, , 
Amos Hill, - - 
Artemas Locke, - 
Charles Wellington,— heir, 
Benjamin Locke, 
Joseph Locke, - 
George Russell, 
James Childs, - 
Joseph Locke,—heir, 
James Russell, 2nd, 
Thomas Russell, - 
Thoma H. Teel, - 
Jefferson Cutter, 
George Prentice, - 
Isaac Locke,—heir, 
Henry Wellington, - 
Nathan Robbins, 
Bowen Russells, 
Henry Frost, - 
Jonathan Frost, 
Charles A. Crane, 
Seth Frost, - 
Thomas Hall, - 





































Names. • 1 Real Estate. Personal. 
John Fowle, - - 291 60
Nehemiah Fessenden, - 256 50
E Griffith & Co., - 2673 00
William T. Woods, - 230 00
Daniel Chamberlain, - 3935 25
William Benjamin— heirs, 475 20
Charles Brown, 847 37
Aaron Bacon, - - 194 40
William Whitney—heirs, 21 60
Mary Fassett, - - 189 00
Leonard Hoar, 22 J0
John Nelson, - - 349 65
Schuyler Parks, - 2754 00
George Nelson, - 193 50





John Winning, - 
Oliver H. Parker, 
Henry Parker, - 
Jeduthen Richardson, 
James M. Randall - 
Darius Wellington, 
Isaac Sanderson, - 












Widow of Uriah B. ;Stearns, 760 50
Caleb S. Wellington, - 229 50
Jonathan 13. Simonds, - 47 25
Archelaus Bennett, - 157 50
Nathan Smith, - 472 50
Charles Clarke, 3267 00
Arternas Hale, - - 828 45
125 00
19
Names. l Real Estate. 1 Personal. 
Abigail Murray, - 





Samuel R. Rindge, 
Aaron Rice; - 
Christopher Grant, 
James Sanderson, - 
Caleb Stetson, Guardian. 
Yilliam Mudge, - 
William B. Randolph. 
Peter Carmen, - 
Thomas Hutchinson, 
Thomas 0. Hutchinson; 
Asa Locke, 
Jonathan -Locke, - 
S. S. Richardson, 
F. W. Wellington, 
John Bowks, - 






















Whole number of Polls, 544. 
Poll Tax for 1851 is $ 1. 80
WILLIAM CHANDLER, 
SILAS CUTLER, 
JONATHAN S. PARKER. 
1
860 00
Assessors. 
